Pengaruh perilaku keagamaan orang tua terhadap motivasi anak dalam shalat berjamaah di Dusun Nongko Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan by Widiyawati, Risna
Lampiran 1 
IDENTITAS DIRI 
Nama   : ..................................... 
Usia  : ..................................... 
Jenis kelamin  : ..................................... 
PETUNJUK: 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi 
dua macam instrumen.  Mohon Anda membaca petunjuk di bawah ini:  
1. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu:  
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang 
seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
pernah mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu 
saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda 
terhadap hal tersebut.  
4. Dalam menjawab instrumen ini mohon dijawab semua (tidak ada 
satupun yang terlewatkan), dan Anda tidak perlu takut salah, 
karena semua jawaban dapat diterima.  
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin.  
Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil 




SS S TS STS 
1. Orang tua memberikan yakin pada 
saya Allah melihat niat shalat jama’ah 
seseorang  
    
2. Orang tua saya meragukan manfaat 
shalat jama’ah 
    
3 Orang tua saya melaksanakan shalat 
jama’ah lima waktu 
    
4 Ketika orang tua saya sibuk bekerja, 
dia menunda shalat jama’ah untuk 
menyelesaikan pekerjaan dulu 
    
5. Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah jamaah lebih utama dari 
shalat jama’ah sendiri 
    
6 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah hanya dilakukan untuk 
menggugurkan kewajiban bukan 
kebutuhan 
    
7 Orang tua saya melaksanakan shalat 
jama’ah dengan khusyuk 
    
8 Orang tua saya kurang tenang dalam 
shalat jama’ah ketika banyak 
pekerjaaan 
    
9 Sebagai umat Islam, orang tua saya 
menjadikan shalat jama’ah kewajiban 
yang hanya boleh ditinggalkan 
    
10 Shalat jama’ah hanya menjadikan 
orang tua saya  riya’ dengan tetangga 
    
11 Orang tua menyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah wajib akan 
mendatangkan pahala 
    
12 Orang tua meyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah  hanya membawa 
orang akan selamat dunia  saja, bukan 
    
akhirat 
13 Orang tua saya melaksanakan shalat 
jama’ah tepat waktu 
    
 14 Orang tua saya shalat jama’ah ketika 
benar-benar dalam waktu senggang 
    
15 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah akan menjadi seseorang 
teratur dalam menjalani 
kehidupannya 
    
16 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah bisa ditinggalkan ketika 
seseorang sedang sibuk 
    
17 Orang tua saya merasa tenang setelah 
melaksanakan shalat jama’ah 
    
18 Orang tua saya merasa kurang ada 
perubahan apa-apa setelah saya 
melaksanakan shalat jama’ah 
    
19 Shalat jama’ah  yang rajin 
menjadikan orang tua saya lebih 
disiplin 
    
20 Shalat jama’ah  hanya menjadikan 
orang tua kehilangan waktu mencari 
rizki 
    
21 Orang tua menyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah wajib dalam perintah 
Allah 
    
22 Orang tua meyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah akan menjauhkan dari 
surga 
    
23 Orang tua saya shalat jama’ah fardhu 
berjamaah 
    
24 Orang tua saya menunda shalat 
jama’ah  ketika ada tamu 
    
25 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah adalah kewajiban bagi setiap 
muslim 
    
26 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah menjadikan orang malas 
    
27 Orang tua saya merasa berdosa ketika 
lupa melaksanakan shalat jama’ah 
    
28 Orang tua saya kurang menghayati 
setiap rangkaian shalat jama’ah 
    
29 Shalat jama’ah  menjadikan orang tua 
saya lebih mudah menolong 
seseorang 
    
30 Shalat jama’ah  hanya menjadikan 
orang tua menjadi malas 






Nama   : ..................................... 
Usia  : ..................................... 
Jenis kelamin  : ..................................... 
PETUNJUK: 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi 
dua macam instrumen.  Mohon Anda membaca petunjuk di bawah ini:  
6. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu:  
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan 
7. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang 
seharusnya. 
8. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
pernah mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu 
saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda 
terhadap hal tersebut.  
9. Dalam menjawab instrumen ini mohon dijawab semua (tidak ada 
satupun yang terlewatkan), dan Anda tidak perlu takut salah, 
karena semua jawaban dapat diterima.  
10. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin.  
Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil 
penelitian ini. Untuk itu kami ucapkan terimakasih. 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya rutin mengikuti shalat jama’ah 
dhuhur ber di sekolah 
    
2. Saya melaksankan shalat jama’ah 
ashar ber setelah menonton televisi 
    
3 Ketika saya mengikuti shalat 
jama’ah ber, perasaan menjadi 
nyaman 
    
4 Ketika saya di kantin pada jam 
istirahat dan adzan zhuhur 
berkumandang, saya menghabiskan 
makanan dulu baru shalat jama’ah 
    
5. Saya senang ketika orang tua 
mengajak anda untuk mengikuti 
shalat jama’ah ber 
    
6 Jika saya sibuk mengerjakan Tugas 
sekolah, saya lupa untuk shalat 
jama’ah ber 
    
7 Saya rutin mengikuti shalat jama’ah 
ber di rumah 
    
8 Saya melaksanakan shalat jama’ah 
ber magrib secara rutin ketika  mau 
selesai 
    
9 Saya merasa berdosa, jika 
meninggalkan shalat jama’ah ber 
    
10 Shalat jama’ah adalah urusan 
pribadi, maka saya malas mengajak 
teman dan saudara untuk mengikuti 




   
     
11 Ketika orang tua saya sedang 
melaksanakan shalat jama’ah secara 
ber di rumah, saya ikut 
melaksanakan shalat jama’ah ber 
dengan baik 
    
12 Ketika saya sibuk belajar untuk 
menghadapi ujian dan waktu shalat 
jama’ah tiba, saya menunda untuk 
shalat jama’ah ber dan shalat 
jama’ah sendiri ketika belajar selesai 
    
13 Saya melaksanakan shalat jama’ah 
ber tepat waktu 
    
 14 Saya malas melaksankan shalat 
jama’ah  secara rutin ketika ada 
acara di sekolah 
    
15 Jika saya sudah mengerjakan shalat 
jama’ah zhuhur secara ber, saya 
merasa tenang 
    
16 Saya  pergi ke mushola untuk 
mengikuti shalat jama’ah ber karena 
rumah saya jauh dengan mushalla 
    
17 Ketika saya pergi bersama teman-
teman, saya menyempatkan shalat 
jama’ah ber 
    
18 Saat saya sedang membantu orang 
tua kemudian terdengar suara adzan 
berkumandang, saya menyelesaikan 
tugas dulu baru melaksanakan shalat 
jama’ah meskipun  ber 
    
19 Saya melakukan shalat jama’ah ber 
terlebih dahulu sebelum belajar 
    
malam 
20 Saya  shalat jama’ah fardhu 
berjamaah di mushalla ketika lagi 
bermain 
    
21 Ketika di kampung ada kegiatan 
shalat jama’ah ber, saya 
mengikutinya 
    
22 Saya melaksanakan shalat jama’ah  
tergantung siapa imamnya 
    
23 Dalam mengikuti shalat jama’ah ber, 
saya datang sebelum shalat jama’ah 
ber dimulai 
    
24 Ketika saya sedang membaca Al-
Qur’an tiba-tiba mendengar suara 
adzan berkumandang, saya 
selesaikan dulu membaca baru shalat 
jama’ah meskipun  ber 
    
25 Saya bangun pagi untuk 
melaksanakan shalat jama’ah  subuh 
ber 
    
26 Saya shalat jama’ah berjamaah 
secara rutin ketika libur sekolah 
    
27 Ketika di sekolah  ada shalat jama’ah 
berjamaah, saya tetap akan mengajak 
teman untuk melaksanakan shalat 
jama’ah ber 
    
28 Saya melaksanakan shalat jama’ah  
ketika di dimarahi orang tua 
    
29 Jika mendengar suara adzan 
berkumandang, saya segera 
mengambil wudlu untuk shalat 
jama’ah ber 
    
30 Saya malas melaksankan shalat 
jama’ah jamaah ketika hujan 




1. Nama   : ..................................... 
2. Usia  : ..................................... 
3. Jenis kelamin  : ..................................... 
PETUNJUK: 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi 
dua macam instrumen.  Mohon Anda membaca petunjuk di bawah ini:  
1. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu:  
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang 
seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
pernah mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu 
saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda 
terhadap hal tersebut.  
4. Dalam menjawab instrumen ini mohon dijawab semua (tidak ada 
satupun yang terlewatkan), dan Anda tidak perlu takut salah, 
karena semua jawaban dapat diterima.  
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin.  
Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas 




SS S TS STS 
1. Orang tua memberikan yakin pada 
saya Allah melihat niat shalat 
jama’ah seseorang  
    
2. Orang tua saya meragukan manfaat 
shalat jama’ah 
    
3. Orang tua saya melaksanakan shalat 
jama’ah lima waktu 
    
4. Ketika orang tua saya sibuk bekerja, 
dia menunda shalat jama’ah untuk 
menyelesaikan pekerjaan dulu 
    
5. Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah jamaah lebih utama dari 
shalat jama’ah sendiri 
    
6. Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah hanya dilakukan untuk 
menggugurkan kewajiban bukan 
kebutuhan 
    
7. Orang tua saya melaksanakan shalat 
jama’ah dengan khusyuk 
    
8. Orang tua saya kurang tenang dalam 
shalat jama’ah ketika banyak 
pekerjaaan 
    
9. Sebagai umat Islam, orang tua saya 
menjadikan shalat jama’ah 
kewajiban yang hanya boleh 
ditinggalkan 
    
10. Shalat jama’ah  hanya menjadikan 
orang tua saya  riya’ dengan 
tetangga 
    
11. Orang tua menyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah wajib akan 
mendatangkan pahala 
    
12. Orang tua meyakinkan saya bahwa     
shalat jama’ah  hanya membawa 
orang akan selamat dunia  saja, 
bukan akhirat 
 13. Orang tua saya shalat jama’ah ketika 
benar-benar dalam waktu senggang 
    
14. Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah akan menjadi seseorang 
teratur dalam menjalani 
kehidupannya 
    
15. Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah bisa ditinggalkan ketika 
seseorang sedang sibuk 
    
16. Orang tua saya merasa tenang 
setelah melaksanakan shalat 
jama’ah 
    
17. Orang tua saya merasa kurang ada 
perubahan apa-apa setelah saya 
melaksanakan shalat jama’ah 
    
18. Shalat jama’ah  yang rajin 
menjadikan orang tua saya lebih 
disiplin 
    
19 Shalat jama’ah  hanya menjadikan 
orang tua kehilangan waktu mencari 
rizki 
    
20 Orang tua menyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah wajib dalam perintah 
Allah 
    
21 Orang tua meyakinkan saya bahwa 
shalat jama’ah akan menjauhkan dari 
surga 
    
22 Orang tua saya shalat jama’ah 
fardhu berjamaah 
    
23 Orang tua saya mengatakan shalat 
jama’ah adalah kewajiban bagi 
setiap muslim 
    
24 Orang tua saya merasa berdosa     
ketika lupa melaksanakan shalat 
jama’ah 
25 Orang tua saya kurang menghayati 
setiap rangkaian shalat jama’ah 
    
26 Shalat jama’ah  menjadikan orang 
tua saya lebih mudah menolong 
seseorang 
    
27 Shalat jama’ah  hanya menjadikan 
orang tua menjadi malas 






1. Nama   : ..................................... 
2. Usia  : ..................................... 
3. Jenis kelamin  : ..................................... 
PETUNJUK: 
Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi 
dua macam instrumen.  Mohon Anda membaca petunjuk di bawah ini:  
1. Dalam instrumen ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah 
membaca dengan seksama Anda diminta untuk memilih salah 
satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia dengan memberi 
tanda (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu :  
SS  : Bila Anda sangat sesuai dengan pernyataan 
S  : Bila Anda sesuai dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda tidak sesuai dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan 
keadaan/kenyataan diri Anda, bukan dengan apa yang 
seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum 
pernah mengalaminya, Anda dapat membayangkan bila suatu 
saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi Anda 
terhadap hal tersebut.  
4. Dalam menjawab instrumen ini mohon dijawab semua (tidak ada 
satupun yang terlewatkan), dan Anda tidak perlu takut salah, 
karena semua jawaban dapat diterima.  
5. Kerahasiaan identitas dan jawaban Anda akan kami jamin.  
Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil 




SS S TS STS 
1. Saya rutin mengikuti shalat 
jama’ah dhuhur ber di sekolah 
    
2. Saya melaksankan shalat 
jama’ah ashar ber setelah 
menonton televisi 
    
3 Ketika saya mengikuti shalat 
jama’ah ber, perasaan menjadi 
nyaman 
    
4 Ketika saya di kantin pada jam 
istirahat dan adzan zhuhur 
berkumandang, saya 
menghabiskan makanan dulu 
baru shalat jama’ah 
    
5. Saya senang ketika orang tua 
mengajak anda untuk 
mengikuti shalat jama’ah ber 
    
6. Jika saya sibuk mengerjakan 
Tugas sekolah, saya lupa 
untuk shalat jama’ah ber 
    
7. Saya rutin mengikuti shalat 
jama’ah ber di rumah 
    
8. Saya melaksanakan shalat 
jama’ah ber magrib secara 
rutin ketika  mau selesai 
    
9. Saya merasa berdosa, jika 
meninggalkan shalat jama’ah 
ber 
    
10. Shalat jama’ah adalah urusan 
pribadi, maka saya malas 
mengajak teman dan saudara 





   
     
11. Ketika orang tua saya sedang 
melaksanakan shalat jama’ah 
secara ber di rumah, saya ikut 
melaksanakan shalat jama’ah 
ber dengan baik 
    
12. Saya melaksanakan shalat 
jama’ah ber tepat waktu 
    
 13. Saya malas melaksankan 
shalat jama’ah  secara rutin 
ketika ada acara di sekolah 
    
14. Jika saya sudah mengerjakan 
shalat jama’ah zhuhur secara 
ber, saya merasa tenang 
    
15. Saya  pergi ke mushola untuk 
mengikuti shalat jama’ah ber 
karena rumah saya jauh 
dengan mushalla 
    
16. Ketika saya pergi bersama 
teman-teman, saya 
menyempatkan shalat jama’ah 
ber 
    
17. Saat saya sedang membantu 
orang tua kemudian terdengar 
suara adzan berkumandang, 
saya menyelesaikan tugas dulu 
baru melaksanakan shalat 
jama’ah meskipun  ber 
    
18. Saya  shalat jama’ah fardhu 
berjamaah di mushalla ketika 
lagi bermain 
    
19. Ketika di kampung ada 
kegiatan shalat jama’ah ber, 
saya mengikutinya 
    
20. Saya melaksanakan shalat 
jama’ah  tergantung siapa 
imamnya 
    
21. Dalam mengikuti shalat 
jama’ah ber, saya datang 
sebelum shalat jama’ah ber 
dimulai 
    
22. Ketika saya sedang membaca 
Al-Qur’an tiba-tiba 
mendengar suara adzan 
berkumandang, saya 
selesaikan dulu membaca baru 
shalat jama’ah meskipun  ber 
    
23. Saya shalat jama’ah 
berjamaah secara rutin ketika 
libur sekolah 
    
24. Ketika di sekolah  ada shalat 
jama’ah berjamaah, saya tetap 
akan mengajak teman untuk 
melaksanakan shalat jama’ah 
ber 
    
25. Saya melaksanakan shalat 
jama’ah  ketika di dimarahi 
orang tua 
    
26. Jika mendengar suara adzan 
berkumandang, saya segera 
mengambil wudlu untuk shalat 
jama’ah ber 
    
27. Saya malas melaksankan 
shalat jama’ah jamaah ketika 
hujan 







  DAFTAR NAMA RESPONDEN / ANAK USIA 8 - 13 TAHUN 
DUSUN NONGKO DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN 
NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016  
 
NO NAMA L/P UMUR 
1 Agus Setiawan L 13 
2 Alan Ariansah L 11 
3 Anitasari P 10 
4 Auliya Rahmadani P 10 
5 Bambang Nur Cahya L 11 
6 Burhanudin L 12 
7 Candra Dwi Puji Lestari P 10 
8 Dina Andriyani P 12 
9 Edy Syaiful Huda L 10 
10 Fatimatu Zahro P 10 
11 Heri Triyanto L 12 
12 Kurnia Safitri P 12 
13 Lilis Setiorini P 9 
14 Lina Monica P 12 
15 Muhamad Badri L 10 
16 Muhamad Burhanudin L 12 
17 Muhamad Yusub L 9 
18 Rendhika Saputra L 11 
19 Reni Lehana P 8 
20 Ria Fatikasari P 13 
21 Richo Marvin Vautyan L 8 
22 Rindi Kartikasari P 12 
23 Riris Nurfatun Kasanah P 11 
24 
Rosela Sinar Putri 
Cantika 
P 11 
25 Sonia P 9 
26 Sri Mulyani P 12 
27 Tantri P 13 
28 Teguh Hariyanto L 10 
29 Teguh Hiyatmoko L 13 
30 Yoga Adi Nursalim L 10 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































86.6452 106.637 .421 .906 
Pernyataan
_2 
87.0323 103.832 .426 .906 
Pernyataan
_3 
86.8065 106.161 .378 .907 
Pernyataan
_4 
86.9677 104.366 .555 .904 
Pernyataan
_5 
87.1290 103.849 .494 .905 
Pernyataan
_6 
86.9032 101.090 .572 .903 
Pernyataan
_7 
87.0000 100.800 .517 .905 
Pernyataan
_8 
87.1290 101.583 .620 .903 
Pernyataan
_9 
86.8710 101.116 .679 .902 
Pernyataan
_10 
86.9677 103.432 .574 .904 
Pernyataan
_11 
86.7097 102.546 .635 .903 
Pernyataan
_12 
86.8710 105.383 .496 .905 
Pernyataan
_13 
87.2903 109.213 .101 .911 
Pernyataan
_14 
87.2581 103.865 .543 .904 
Pernyataan
_15 
86.7742 105.914 .384 .907 
Pernyataan
_16 
87.0000 105.067 .419 .906 
Pernyataan
_17 
86.9677 101.166 .700 .901 
Pernyataan
_18 
86.8710 104.649 .413 .906 
Pernyataan
_19 
86.7742 101.247 .575 .903 
Pernyataan
_20 
86.8065 102.028 .573 .903 
Pernyataan
_21 
86.7419 105.931 .415 .906 
Pernyataan
_22 
86.5806 104.185 .463 .905 
Pernyataan
_23 
86.7097 105.946 .357 .907 
Pernyataan
_24 
87.1935 108.761 .129 .911 
Pernyataan
_25 
86.7742 103.181 .516 .904 
Pernyataan
_26 
87.5161 108.791 .093 .912 
Pernyataan
_27 
87.1290 98.983 .640 .902 
Pernyataan
_28 
87.0323 104.366 .390 .907 
Pernyataan
_29 
86.9032 102.157 .682 .902 
Pernyataan
_30 
86.7742 101.447 .562 .904 
 
 
Uji validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Keagamaan Orang Tua 
Tahap 2 
 Case Processing Summary 
 
  N % 




Total 31 100.0 

























Pertanyaan_01 76.8387 76.273 .677 .881 
Pertanyaan_02 77.2258 78.447 .438 .886 
Pertanyaan_03 76.9032 78.090 .486 .885 
Pertanyaan_04 76.9032 77.090 .589 .883 
Pertanyaan_05 76.9677 78.299 .353 .888 
Pertanyaan_06 77.2581 77.065 .423 .886 
Pertanyaan_07 76.8387 77.473 .552 .883 
Pertanyaan_08 77.5484 74.723 .528 .883 
Pertanyaan_09 77.6129 71.245 .757 .876 
Pertanyaan_10 77.9677 79.899 .307 .888 
Pertanyaan_11 77.4194 78.918 .422 .886 
Pertanyaan_12 77.1935 77.228 .492 .884 
Pertanyaan_13 77.2581 78.398 .414 .886 
Pertanyaan_14 77.0000 78.133 .493 .885 
Pertanyaan_15 77.0645 77.462 .584 .883 
Pertanyaan_16 77.2581 77.998 .503 .884 
Pertanyaan_17 77.4516 77.523 .541 .884 
Pertanyaan_18 77.6129 77.245 .360 .888 
Pertanyaan_19 77.7419 76.998 .434 .886 
Pertanyaan_20 77.2581 76.798 .443 .886 
Pertanyaan_21 77.8065 77.361 .331 .889 
Pertanyaan_22 78.4194 77.852 .369 .887 
Pertanyaan_23 77.6774 77.559 .432 .886 
Pertanyaan_24 77.5161 79.391 .360 .887 
Pertanyaan_25 78.0323 79.299 .336 .888 
Pertanyaan_26 77.4839 79.858 .382 .887 








































Alpha if Item 
Deleted 
Pernyataan_1 86.6452 106.637 .421 .906 
Pernyataan_2 87.0323 103.832 .426 .906 
Pernyataan_3 86.8065 106.161 .378 .907 
Pernyataan_4 86.9677 104.366 .555 .904 
Pernyataan_5 87.1290 103.849 .494 .905 
Pernyataan_6 86.9032 101.090 .572 .903 
Pernyataan_7 87.0000 100.800 .517 .905 
Pernyataan_8 87.1290 101.583 .620 .903 
Pernyataan_9 86.8710 101.116 .679 .902 
Pernyataan_1
0 
86.9677 103.432 .574 .904 
Pernyataan_1
1 
86.7097 102.546 .635 .903 
Pernyataan_1
2 
86.8710 105.383 .496 .905 
Pernyataan_1
3 
87.2903 109.213 .101 .911 
Pernyataan_1
4 
87.2581 103.865 .543 .904 
Pernyataan_1
5 
86.7742 105.914 .384 .907 
Pernyataan_1
6 
87.0000 105.067 .419 .906 
Pernyataan_1
7 
86.9677 101.166 .700 .901 
Pernyataan_1
8 
86.8710 104.649 .413 .906 
Pernyataan_1
9 
86.7742 101.247 .575 .903 
Pernyataan_2
0 
86.8065 102.028 .573 .903 
Pernyataan_2
1 
86.7419 105.931 .415 .906 
Pernyataan_2
2 
86.5806 104.185 .463 .905 
Pernyataan_2
3 
86.7097 105.946 .357 .907 
Pernyataan_2
4 
87.1935 108.761 .129 .911 
Pernyataan_2
5 
86.7742 103.181 .516 .904 
Pernyataan_2
6 
87.5161 108.791 .093 .912 
Pernyataan_2
7 
87.1290 98.983 .640 .902 
Pernyataan_2
8 
87.0323 104.366 .390 .907 
Pernyataan_2
9 
86.9032 102.157 .682 .902 
Pernyataan_3
0 




















Uji validitas dan Reliabilitas Skala Motivasi Anak Dalam Shalat 
jama’ah Berjamaah 
Tahap 2 
 Case Processing Summary 
  N % 




  Total 31 100.0 


























Pertanyaan_01 78.8387 101.540 .405 .917 
Pertanyaan_02 79.2258 98.314 .449 .917 
Pertanyaan_03 79.0000 100.533 .414 .917 
Pertanyaan_04 79.1613 99.340 .539 .915 
Pertanyaan_05 79.3226 99.226 .450 .917 
Pertanyaan_06 79.0968 95.957 .573 .915 
Pertanyaan_07 79.1935 95.161 .549 .915 
Pertanyaan_08 79.3226 97.092 .572 .915 
Pertanyaan_09 79.0645 96.396 .648 .913 
Pertanyaan_10 79.1613 98.140 .585 .915 
Pertanyaan_11 78.9032 97.157 .656 .914 
Pertanyaan_12 79.0645 99.796 .533 .916 
Pertanyaan_13 79.4516 99.056 .511 .916 
Pertanyaan_14 78.9677 100.366 .412 .917 
Pertanyaan_15 79.1935 99.895 .416 .917 
Pertanyaan_16 79.1613 95.673 .732 .912 
Pertanyaan_17 79.0645 98.729 .468 .916 
Pertanyaan_18 78.9677 95.766 .600 .914 
Pertanyaan_19 79.0000 97.067 .560 .915 
Pertanyaan_20 78.9355 100.662 .419 .917 
Pertanyaan_21 78.7742 99.447 .427 .917 
Pertanyaan_22 78.9032 100.957 .337 .918 
Pertanyaan_23 78.9677 97.966 .520 .916 
Pertanyaan_24 79.3226 94.159 .626 .914 
Pertanyaan_25 79.2258 98.647 .426 .917 
Pertanyaan_26 79.0968 96.890 .694 .913 
























31 37.00 58.00 95.00 80.3871 9.12753 
Valid N (listwise) 31      
 
Descriptive Statistics 
























































Hasil Uji Normalitas Skala Perilaku Keagamaan Orang Tua 
Dan Skala Motivasi Anak 
 dalam Shalat jama’ah Berjamaah 
 












N 31 31 
Normal Parametersa Mean 80.3871 82.1290 
Std. Deviation 9.12753 10.27210 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .122 .118 
Positive .065 .095 
Negative -.122 -.118 
Kolmogorov-Smirnov Z .678 .655 
Asymp. Sig. (2-tailed) .747 .785 
a. Test distribution is Normal. 
 






Test of Homogeneity of Variancesa 
VAR00001    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
.120 1 60 .730 
a. Test of homogeneity of variances cannot 
be performed for VAR00001 because the 





















Orang Tua a 
. Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Motivasi 
Anak    
    dalam Shalat jama’ah Berjamaah 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .725a .526 .509 7.19509 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  








Square F Sig. 
1 Regressi
on 
1664.175 1 1664.175 32.146 .000a 
Residual 1501.309 29 51.769   
Total 3165.484 30    
a. Predictors: (Constant), Perilaku 
Keagamaan Orang Tua 
   
b. Dependent Variable: Motivasi Anak dalam 
Shalat jama’ah  
    Berjamaah 








t Sig. B Std. Error Beta 











t Sig. B Std. Error Beta 




.816 .144 .725 5.670 .000 
a. Dependent Variable: Motivasi Anak 
dalam Shalat jama’ah  
    Berjamaah 
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